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ФУНКЦІОНАЛЬ НО ОРІЄНТО ВА НИЙ ПІДХІД 
ДО ДОСЛІДЖЕН НЯ СЛО ВОТВІРНОЇ МО ДЕЛІ НІМЕЦЬ КОЇ МО ВИ
У статті досліджуєть ся сис те ма сло вот во рен ня су час ної німець кої мо ви у струк тур но!се -
ман тич но му, функціональ но му, номіна тив но му та ко муніка тив но му вимірі шля хом аналізу
но во ут во ре них похідних слів, не зафіксо ва них слов ни ка ми, а та кож сло вотвірні оди ниці
з про зо рою се ман ти кою, що поз бав лені лек си ко логічних на ша ру вань.
Клю чові сло ва: сло вотвір; но вот во ри; номінація; ко мунікація; функція; мо дель; се ман тич -
на ка те горія текс тот во рен ня.
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O. IVANUSA 
MANIFESTATION OF THE AUTHOR’S INDI-
VIDUAL PICTURE OF THE WORLD IN THE
WORKS BY SCOTT MOMADAY, AN AMERICAN
INDIAN WRITER
The article discusses the features and role of the
individual author’s picture of the world and character
background information in the context of the study; the
author’s style of the American writer of Indian litera-
ture, who presents a reader the world view. The specifics
of the texts describe the interdependence of the figura-
tive system of mythology and folklore of Amerindians
culture in legends and stories. In this article you can see
reflection of ethno!cultural picture of the world, includ-
ing ethnic and cultural images, values, beliefs, world-
view and attitude of the population of North America.
Analyzing the novels of Scott Momaday allowed
identifying the language worldview through art and
space. Each of the spaces performs use of thinking
function, and the basic elements of the emotional im -
pact on the reader. The language picture of the world is
part of reality; a component of the national language
and author’s individual picture of the world. Studying
the language of images in narrative texts by S. Mo -
maday is not carried out only as part of the author’s
individual picture of the world, and as the context of
the national language picture of the world as a whole.
It can be argued that the works of XXI centuries are
copyrighted, because they are formed under the influence
of life beliefs, descriptions of the authors themselves, the
problems of existence and the human condition transi-
tion era. Writer in its own way creates the reality and the
romantic reflection of its. Picture of the world is a subjec-
tive image of the world, which is revealed in the artwork.
Component of the world picture is a synthetic panoram-
ic representation of reality in different temporal and spa-
tial limits that S. Mo ma day demonstrates in his works.
Стаття надійшла до редакції 15.05.2017
Ак ту альність ць о го досліджен ня виз на ча -
єть ся відсутністю комп ле кс но го аналізу наг ро -
мад же но го те о ре тич но го та прак тич но го до роб -
ку в те орії сло вот во ру су час ної німець кої мо ви
з ура ху ван ням номіна тив них і ко муніка тив них
ас пектів функціону ван ня мов них оди ниць, ди -
намічно го ас пек ту синх рон но го сло вот во рен ня
та про цесів ав торсь ко го і оказіональ но го тво -
рен ня но вих сло вотвірних оди ниць.
Ме тою статті є висвітлен ня номіна тив них
та ко муніка тив них функцій німець ко го сло во -
т во рен ня в про це сах мов леннєвої діяль ності.
Об’єктом досліджен ня є сло вотвірна сис те -
ма су час ної німець кої мо ви у всь о му роз маїтті її
спо собів і мо де лей та в розрізі всіх час тин мо ви.
Пред мет статті — но вот во ри, оказіональні
та ав торські сло ва, не зафіксо вані слов ни ка ми
су час ної німець кої мо ви в розрізі всіх час тин
мо ви, спо собів та мо де лей сло вот во рен ня, що
відоб ра жа ють ак тивні і ди намічні ас пек ти
функціону ван ня сло вот вор чих про цесів.
У по пе реднь о му вик ладі не од но ра зо во
вка зу ва ло ся на не обхідність ба га то ас пе кт но го
аналізу сис те ми сло вот во рен ня, комп ле кс но -
го підхо ду до сло вот вор чих явищ і про цесів.
Поліфункціональність та ба га то ас пектність
сло вот во рен ня ви ма га ють са ме та ко го підхо ду,
бо ли ше за цієї умо ви мож на до сяг ну ти та ко го
на у ко во го відоб ра жен ня цієї мов ної під сис те -
ми, яке відоб ра жає її у всій пов ноті про явів, не
ли ше як ар се нал на яв них за собів номінації,
здат ний роз ви ва ти ся і по пов ню ва ти ся зав дя ки
існу ван ню сло во то вор чих пра вил і мо де лей,
норм спо лу чен ня між сло вот вор чи ми ком по -
нен та ми, а й як про цес тво рен ня но вих мов -
них оди ниць у про цесі мов лен ня, як засіб ор -
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ганізації мов леннєвих струк тур, те ма тич но го
і ре ма тич но го чле ну ван ня текс ту, за без пе чен -
ня зв’яз ності і ко гезії текс то вих відрізків і ці -
лісних текстів. За та ко го підхо ду сло вот вор ча
сис те ма розг ля даєть ся не ли ше у її ста тиці,
а й у ди наміці твор чих ко муніка тив них про це -
сів, що роз гор та ють ся у нас на очах, не ли ше
в нор ма тив но му, а й в оказіональ но му ас пек -
ті, як засіб індивіду аль ної мов леннєвої твор -
чос ті, об раз ності, ме та фо рич ності, мов но го
но ва то р ства. Все це є ак ту аль ним зав дан ням
теорії сло вот во ру су час ної німець кої мо ви, але
за ли шаєть ся ще ма ло вив че ним, або ж вив че -
ним ли ше епізо дич но, у зв’яз ку із аналізом
ок ре мих сло вот вор чих мо де лей чи за собів
сло вот во рен ня. Ми ро би мо спро бу ок рес ли ти
де які важ ливі нап рям ки ба га то ас пе кт но го
підхо ду, при чо му не об ме жуємо ся при ць о му
ані яко юсь сло вот вор чою мо дел лю, ані конк -
рет ним спо со бом сло вот во рен ня, ані сло вот -
во рен ням у ме жах ок ре мо взя тої час ти ни мо -
ви. До аналізу за лу ча ють ся всі спо со би та
мо делі сло вот во рен ня безвіднос но до їхньої
на леж ності до тої чи іншої час ти ни мо ви. Це
за без пе чує ши ро ку фак тич ну і фак то логічну
ба зу і відкри ває ши рокі мож ли вості для ви яв -
лен ня твор чо го по тенціалу сло вот вор чої сис -
те ми су час ної німець кої мо ви в ціло му.
Вик лад ос нов но го ма теріалу. Ос но во по лож -
ні те о ре тичні по нят тя трак ту ють ся згідно з за -
галь ноп рий ня ти ми та уточ не ни ми дефіні -
ціями, які по бу ту ють у су часній лінгвістичній
те орії. Зок ре ма, функція мо ви/мов лен ня, ок -
ре мо го фраг мен та мов ної сис те ми чи лінг віс -
тич ної оди ниці виз на чаєть ся як ціль о ва приз -
на ченість, зу мов леність чи спря мо ваність цих
єднос тей або еле ментів, спри чи не на пот ре ба ми
номінації та ко мунікації [1, с. 2]. Номінація
розг ля даєть ся як про цес поз на чу ван ня, най -
ме ну ван ня пред метів та явищ нав ко лишньої
дійсності мов ни ми за со ба ми [3]. Ко мунікація
трак туєть ся як склад ний про цес, що ви рос тає
із взаємодії та ких чин ників:
1) суб’єкт — мо вець або ав тор пись мо во го
текс ту;
2) об’єкт — ре ципієнт або ад ре сат;
3) мов леннєва діяльність;
4) ме та, ко муніка тив ний намір (інтенція)
ав то ра вис ло ву;
5) ко муніка тив на ком пе тенція суб’єкта та
об’єкта спілку ван ня;
6) про дукт — текст [4, с. 5].
Мов леннєва діяльність по ля гає в усвідом -
ленні мо ти ву, пла ну ванні конк рет них цілей та
їх мож ли вих ре алізацій, виз на ченні конк рет -
них зав дань та шляхів їх розв’язан ня, в ос мис -
ленні та роз робці прог ра ми конк рет них дій,
ви ко нанні цих дій з ура ху ван ням прог ра ми та
в конт ролі за ре зуль та та ми їх ви ко нан ня [6].
Текст вва жаєть ся про дук том ре алізації ко му ні -
ка тив ної ком пе тенції за до по мо гою ме ханіз мів
мов леннєвої діяль ності. За та ко го ро зуміння
вив чен ня текстів мож на вва жа ти вив чен ням
мо ви в дії [7]. У дослідженні ви ко рис то вуєть -
ся найбільш роз гор ну те виз на чен ня текс ту,
що містять сім конс ти ту тив них йо го оз нак:
1) си ту а тивність;
2) інтенціональність;
3) відповідність намірам ад ре са та;
4) інфор ма тивність, вплив на інте рес ре -
ци пієнта;
5) ко гезію (зв’язність);
6) ко ге рентність (цілісність, послідов ність
змісту текс ту за ра ху нок пев ної ієрархії смис -
ло вих еле ментів, пов’яза них ре ляціями);
7) інтер те кс ту альність [8].
Прин ци по ве зна чен ня має по ло жен ня про
три не роз рив но взаємо пов’язані сто ро ни функ -
ціону ван ня мов но го зна ка — син так ти ку, се -
ман ти ку та праг ма ти ку [9]. Увесь по даль ший
вик лад грун туєть ся на виз нанні «поль о вої ор -
ганізації» сло вотвірної сис те ми. Згідно з цим
прин ци пом кла си та підкла си мов них оди ниць,
ка те горій, еле ментів, різні кла сифікаційні
схе ми розг ля да ють ся не як чітко роз ме жо вані
ве ли чи ни з різки ми ви пук ли ми об ри са ми,
а як по!особ ли во му струк ту ро вані су куп ності
з яск ра во ви ра же ним яд ром і пос ту по ви ми
зо на ми пе ре хо ду до пе ри ферії, зі взаємо нак -
ла дан ням та взаємо пе ре ти нан ням сусідніх
різно поль о вих пе ри ферійних сег ментів [10].
Цією обс та ви ною зу мов ле не й існу ван ня чис -
лен них проміжних явищ, котрі су пе ре чать
на яв ним кла сифікаціям і вик ли ка ють пож вав -
лені дис кусії та терміно логічні роз ход жен ня.
То му всі кла сифікаційні схе ми по винні вра -
хо ву ва ти на явність зон взаємодії, пе ре ти нан -
ня класів, підкласів, оди ниць зі змен шен ням
домінант них для кож но го кла су оз нак у міру
про су ван ня від цент ру до пе ри ферії [11, с. 52].
У су часній лінгвістичній те орії існує два
ос новні пог ля ди на сло вотвірний лад, на йо го
сутність і ціль о ве приз на чен ня:
a) сло вотвір як склад но ст рук ту ро ва на
ста ла сис те ма за собів, спо собів та мо де лей,
сло вотвірний кар кас конк рет ної мо ви;
б) сло вотвір як сис те ма в дії, ди намічна
фор ма ор ганізації та струк ту рації лек сич но го
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скла ду мо ви, що без пе ре рв но роз ви ваєть ся
й удос ко на люєть ся. Од нак пра во на існу ван ня
має ще один, не менш важ ли вий пог ляд: сло -
вот во рен ня у номіна тив них та ко муніка тив -
них про це сах, йо го роль і місце в здійсненні
номіна тив но!кла сифікаційної та ко муніка тив-
ної діяль ності лю ди ни. Во на пов’яза на з текс -
тоце нт рич ним, ко муніка тив но!праг ма тич ним
підхо дом. Син тез усіх пог лядів при чільній
ролі ос тан нь о го з них — од на з найістотніших
особ ли вос тей ць о го досліджен ня.
Відповідно до ска за но го ви ще по ру шу -
ють ся три ак ту альні проб ле ми вив чен ня сло -
вот вор чих явищ і мо де лей в ко муніка тив но му
ас пекті, у мов леннєвих про це сах їхнь о го вжи -
ван ня, з ура ху ван ням стиль о вих ха рак те рис тик
текс ту, ко муніка тив них ав торсь ких інтенцій,
праг ма тич них чин ників та за ко номірнос тей
по бу до ви і роз гор тан ня текстів і мов леннєвих
актів. Ще раз на го ло си мо, що це досліджен ня
ли ше вка зує на перс пек тивні шля хи, ок рес -
лює го ри зон ти мож ли вих по даль ших нап -
рямків аналізу, що пот ре бу ють по даль шої де -
талізації і серйоз но го на у ко во го висвітлен ня.
За у ва жи мо, що досліджен ня ви ко на но на
ма теріалі пись мо вих текстів, а не про цесів ус -
но го мов лен ня. Ми ви хо ди мо з то го, що текс -
ти є ма теріалізацією мов леннєвих про цесів,
в них здійсню ють ся номіна тивні, когнітивні та
ко муніка тивні опе рації, котрі є не одмін ною
пе ре ду мо вою успішно го спілку ван ня. Кож ний
текст (за ви нят ком стан да рт них інструкцій
з експ лу а тацій, нас та нов, ре цептів та інших
стан дар ти зо ва них форм мов лен ня) не се на
собі ав торсь кий відби ток, поз на че ний інди ві -
ду альністю сти лю, є про дук том впли ву різно -
ма нітних си ту а тив них, праг ма тич них та інших
ко муніка тив но ре ле ва нт них чин ників. Про те
розг ля да ю чи пись мо вий текст, до во дить ся
ма ти спра ву із «го то вим про дук том» у відриві
від конк рет них умов та си ту ації йо го тво рен -
ня, то му де які ас пек ти не ми ну че за ли ша ють ся
по за ува гою. Та все ж і та кий підхід дає мож -
ливість ви я ви ти спе цифічні і ба га то манітні
текс тот ворчі функції сло вот вор чих оди ниць,
по чи на ю чи від зв’яз ності текс ту, і аж до на дан -
ня йо му об раз ності, ме та фо рич ності, не пов -
тор но го зву чан ня за ра ху нок твор чо го ви ко -
рис тан ня на яв них сло вотвірних мож ли вос тей
і їхньої адап тації до ав торсь ких пот реб.
Мож на зга да ти ще чи ма ло інших мож ли -
вих нап рямків досліджен ня крізь приз му про -
цесів текс тот во рен ня, зок ре ма, аналіз сло вот -
во рен ня з точ ки зо ру праг ма ти ки мов леннє-
вих про цесів, учас ників спілку ван ня, ха рак -
те рис тик ад ре са та, ав торсь ких інтенцій то що. 
По нят тя функції міцно увійшло в те орію
лінгвістич них досліджень і зас то со вуєть ся не
тіль ки при вив ченні мо ви як зна ко вої сис те -
ми особ ли во го ти пу чи як ре аль ної ко муніка -
тив ної діяль ності, а й при аналізі оди ниць
різно манітних мов них рівнів. У пер шо му ви -
пад ку під функцією ро зуміють по залінгваль но
й пси хо логічно зу мов ле не приз на чен ня сис те -
ми мо ви для ви ко нан ня різно манітних зав дань,
що конструює мо ву й виз на чає її сутність, чи
ціль о ву спря мо ваність [13, с. 52], ціль о ву зу -
мов леність мов них явищ. У дру го му ви пад ку
по нят тя «функція» пов’язуєть ся з ро ля ми від -
повідних класів слів, сло вос по лу чень у складі
оди ниць більш ви со ко го рівня під час відтво -
рен ня в мов ленні. Обид ва зна чен ня терміна
«функція» зна хо дять ся у відно шен нях ієрар -
хічних зв’язків: функції лінгвістич них оди -
ниць зу мов лені функціями мо ви як зна ко вої
сис те ми й про дук ту мов леннєвої діяль ності
[14, с. 352], про те во ни не тіль ки «пов то рю -
ють», «дуб лю ють» мовні функції, але й ре алі -
зу ють власні, спе цифічні функції, що підля -
га ють аналізу й сис те ма ти зації в рам ках
функціо наль но го підхо ду до аналізу мов них
за собів.
Та кий підхід найбільш пов но й послідов -
но здійсне ний у мор фо логії і син так сисі [14,
с. 352], у зв’яз ку з чим у мо воз навстві прий ня -
то го во ри ти про «гра ма тичні» й «син так -
сичні» функції. Існу ють спро би функціональ -
но го опи су лек сич них оди ниць. Вод но час
у сло вот ворі, що ви ок ре мив ся в са мостійну
лінгвістич ну дис ципліну, по нят тя «функція»
за лу чаєть ся до аналізу сло вот вор чих оди ниць
ли ше епізо дич но й у зв’яз ку з розв’язан ням ін -
ших зав дань. Між тим у сло вот ворі ус та ли ла -
ся дум ка про своєрідність, якісну відмін ність
оди ниць і ка те горій цієї ділян ки мов ної сис -
теми від оди ниць і ка те горій суміжних мов них
рівнів [15, с. 85]. У зв’яз ку з цим мож на при -
пус ти ти, що є й особ ливі функції сло вот вор -
чих оди ниць, що вип ли ва ють зі спе цифічних
якос тей сис те ми сло вот во рен ня. Ви яв лен ня,
сис те ма ти зація і ха рак те рис ти ка цих функцій
на ле жить до ак ту аль них зав дань сло вот во ру.
На підставі тверд жен ня, що «мо ва — це
сис те ма за собів ви ра жен ня, що слу гує певній
меті» [16, с. 120], по нят тя «функція мо ви/мов -
лен ня», «функція ділян ки мов ної сис те ми»,
«функція лінгвістич ної оди ниці» виз на ча ють ся
як ціль о ве приз на чен ня, зу мов леність і спря -
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мо ваність мо ви/мов лен ня, мов ної підсис те ми,
лінгвістич ної оди ниці, про дик то вані пот ре -
ба ми ко мунікації. Та ке виз на чен ня дає мож -
ливість здійсни ти функціональ ний аналіз
мов ної сис те ми, рівнів і лінгвістич них оди -
ниць, що її ут во рю ють, ура хо ву ю чи той факт,
що мо ва неіснує по за лю ди ною, по за мов ним
ко лек ти вом [17, с. 256].
Зас то су ван ня вик ла де них ви ще по ло жень
до аналізу сло вот во рен ня при во дить до ти по -
логії функцій сис те ми сло вот во рен ня і її бу -
дівель них оди ниць за до по мо гою ви яв лен ня
двох опо зицій, чле ни яких про тис тав лені за
та ки ми оз на ка ми:
1) за галь но мов ний/ ав то ном ний ха рак тер
виділе них функцій;
2) відно шен ня їх до сис те ми мо ви/ мов -
леннєвої діяль ності.
Відповідно до ць о го мож на виділи ти за -
галь но мовні/ав то номні, сис темні/мов леннє ві
функції сис те ми сло вот во рен ня та еле ментів,
що її ут во рю ють. Функціональні опо зиції
в сис темі сло вот во рен ня не ма ють ха рак те ру
жорстко го про тис тав лен ня: ав то номні функ -
ції мо жуть вип ли ва ти із за галь но мов них, мов -
леннєві функції є похідни ми від сис тем них.
Обидві опо зиції яв ля ють со бою мно жи ни, що
пе ре ти на ють ся. Ці функції взаємо пов’язані
і взаємодіють у рам ках вис лов лю ван ня/ текс -
ту, оскіль ки всі во ни інтег ру ють ся са ме у вис -
лов лю ванні/тексті.
За галь но мовні функції сло вот вор чих оди ниць
в сис темі мо ви і в мов ленні
У лінгвістичній те орії існує ба га то кла си фі -
каційних функцій мо ви як сис те ми [18, с. 120]
і мо ви як актів го воріння, сприй ман ня і ро зу -
міння, пов’яза них з пев ною куль ту рою, соціо -
лінгвістич ною си ту ацією, з ура ху ван ням усіх
чин ників, що не одмінно на явні в кожній сло -
весній ко мунікації [19, с. 139–145]. Не за леж но
від підходів і по зицій лінгвістів усю ба га то ма -
нітність виділю ва них функцій мо ви/ мов лен ня
мож на звес ти до се ми най важ ли віших видів:
1) ко муніка тив на;
2) номіна тив на (де но та тив на, реп ре зен -
та тив на);
3) когнітив на (гно се о логічна, пізна валь на);
4) сигніфіка тив на (кон цеп ту аль на);
5) емоційно!експре сив на (емо тив на);
6) праг ма тич на (пе ре ко ну валь на, функ ція
впли ву, ди рек тив на);
7) ес те тич на функція [20, с. 81–85].
Важ ли во підкрес ли ти, що всі ці функції,
за ви нят ком когнітив ної і сигніфіка тив ної,
яв ля ють со бою в мов леннєвій діяль ності
особ ливі про я ви ко муніка тив ної функції [21,
с. 394], їх ієрархія, за леж но від умов ко муні -
кації, мо же зміню ва ти ся, що ви ра жаєть ся
в пе ре ва жанні тієї чи іншої функції в конк -
ретній мов леннєвій струк турі.
Наз вані ви ще функції ре алізу ють ся різно -
манітни ми ділян ка ми мов ної сис те ми, а тим
са мим й ок ре ми ми лінгваль ни ми оди ни ця ми
у їх складі, нерівномірно. Так, на фо но логіч -
но му рівні де які з цих функцій або відсутні
(когнітив на, сигніфіка тив на, номіна тив на,
праг ма тич на), або ма ють спе цифічний ха рак -
тер (ко муніка тив на, емоційно!експре сив на,
ес те тич на). Вод но час еле мен ти фо но логічно го
рівня ха рак те ри зу ють ся й ав то ном ни ми функ -
ціями (смис ло!розрізню валь на, деліміта тив -
на, де мар каційна, пер цеп тив на та ін.).
Під час ре алізації сис те ми сло вот во рен ня
в мов ленні відбу ваєть ся зсув в ієрархії її за -
галь но мов них функцій: на пе редній план ви -
су ваєть ся ко муніка тив на функція. У зв’яз ку
з цим відбу ваєть ся пе рет во рен ня похідно го
сло ва!най ме ну ван ня в похідне сло во — ком -
по нент вис лов лю ван ня. Вклю чен ня похідно го
сло ва в мов леннєвий акт [22, с. 270] зу мов лює
ре алізацію двох за галь но мов них функцій,
відсутніх у сис темі сло вот во рен ня — праг ма -
тич ноїта ес те тич ної.
Ав то номні функції сло вот вор чих оди ниць
у сис темі мо ви і в мов ленні
Наз вані ав то номні функції на ле жать до
різних конструк тив них оди ниць сло вот во -
рен ня. Так, кла сифіку валь на, мо дифіку валь -
на й транс по ну валь на функції пов’язані пе ре -
важ но пев ни ми ти па ми афіксів й афіксаль них
сло вот вор чих мо де лей, відсиль на (асоціатив -
на) функція — з похідни ми ос но ва ми у складі
похідно го чи пов ноз нач ни ми ос но ва ми
у складі склад но го сло ва. Од нак усі ці функції
ре алізу ють ся ли ше в разі поєднан ня сло вот -
вор чих еле ментів у похідне сло во.
Ав то номні сис темні функції сло вот во -
рен ня й оди ниць, що йо го ут во рю ють, дос -
татньо опи сані, то му не має пот ре би док лад но
зу пи ня ти ся на їхній ха рак те рис тиці. Заз на чи -
мо ли ше, що під кла сифіку валь ною функцією
ро зумієть ся лек си ко!се ман тич на суб ка те го ри-
 зація номіна тив них оди ниць у рам ках час тин
мо ви, що існу ють у тій чи тій мові. Мо дифіку -
валь на функція пов’яза на ли ше з ви дозміною
лек сич но го зна чен ня сло ва у складі відпо від -
ної час ти ни мо ви. Транс по ну валь на функція
по ля гає в пе ре ве денні сло ва з од но го лек си ко-
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син так сич но го кла су до іншо го, що суп ро во -
д жуєть ся інко ли зсу вом лек сич но го зна чен ня
(лек сич на де ри вація), а частіше тіль ки змі ною
(діапа зо ну) йо го син так сич но го функціону -
ван ня (син так сич на де ри вація) [23, с. 313].
На більш док лад ний розг ляд зас лу го ву -
ють дві ав то номні сис темні функції, тісно
пов’язані з особ ли вос тя ми струк ту ри і се ман -
ти ки похідних слів. Відсиль на (асоціатив на)
функція по ля гає в здат ності сло вот вор чих
оди ниць пе ре да ва ти своє зна чен ня за до по -
мо гою вказівки на інше най ме ну ван ня, що
існує в мові. Ха рак тер відси лан ня до твірно го
сло ва об’єкти вуєть ся сло вотвірною струк ту -
рою похідно го сло ва, що фіксує тип асоціа тив-
но го зв’яз ку між твірною і похідною оди ни цею.
Зав дя ки цій функції відбу ваєть ся усвідом лен -
ня й де ко ду ван ня похідних слів як вто рин них
мов них най ме ну вань особ ли во го ти пу, що
ґрун туєть ся на ре альній пси хофізіологічній
ос нові сприй нят тя й ро зуміння ць о го ти пу
мов них знаків. Ди фе ренціюваль на функція
по ля гає в уточ ненні зна чен ня лек сич них оди -
ниць за до по мо гою спе цифікації чи ди фе рен -
ціації й пов’яза на пе ре важ но зі сло во ск ла дан -
ням пев но го ти пу і префіксацією. Функція
струк тур но го і смис ло во го чле ну ван ня й ор -
ганізації слов ни ко во го скла ду ґрун туєть ся на
здат ності похідно го сло ва до розч ле но ва но го
предс тав лен ня наз ва но го по нят тя й ви яв -
ляєть ся в на яв ності струк тур но!се ман тич них
і асоціатив них зв’язків між сло вот вор чи ми
оди ни ця ми все ре дині сис те ми сло вот во рен ня,
між похідни ми й ко ре не ви ми сло ва ми в лек -
сичній сис темі мо ви. Функція абстрак ти зації
слов ни ко во го скла ду ре алізуєть ся в сис темі
мо ви че рез по се ред ни цт во пев них сло вот вор -
чих мо де лей, за яки ми ви ни ка ють най ме ну -
ван ня абстра кт них по нять.
Час ти на ав то ном них сис тем них функцій
вияв ляєть ся і в мов ленні/мов леннєвих вис лов -
лю ван нях, од нак здебіль шо го має ли ше дру -
го ряд не зна чен ня (номіна тив на, відсиль на)
і підпо ряд ко ва на най важ ливішим мов лен -
нєвим функціям, мо ти во ва на ко муніка тив -
ним наміром ав то ра вис лов лю ван ня.
Досліджу ю чи мов леннєві/ текс тові функ -
ції сло вот вор чих оди ниць, у центр ува ги ви -
су ва ють ка те горії, пов’язані з ціль о вою ус та -
нов кою, ком по зицією аналізо ва но го ти пу
вис лов лю ван ня, стра тегією ви ко рис тан ня
мо ви для до сяг нен ня ко муніка тив но го наміру
то го, хто го во рить/ ав то ра.
Відхо дя чи від труд нощів і не розв’яза них
по ки ос та точ но пи тань те орії функціональ них
стилів [24, с. 38], заз на чи мо, що в нинішній
час мож на вва жа ти за галь ноп рий ня тим по ло -
жен ня про на явність на у ко во го і публіцис -
тич но го стилів, про своєрідність ху дожнь о го
мов лен ня, що зу мов лює пот ре бу йо го сти ліс -
тич но го аналізу не за леж но від то го, чи виз на -
єть ся во но як ок ре мий стиль чи ні. Оскіль ки
на у ко вий і ху дожній текс ти найбільш чітко
про тис тав лені один од но му за оз на кою «ра -
ціо наль не!емоційне», «логіка!експресія»,
а текс ти публіцис тич но го сти лю син те зу ють
у собі два ос новні ком по зиційно!стилістичні
ти пи вик ла ду змісту: інфор маційно!логічний
і бе лет ри зо ва ний, експре сив ний [25, с. 45–77],
са ме во ни слу гу ва ли ма теріалом для ви яв лен -
ня й ілюст ру ван ня мов леннєвих ав то ном них
функцій сло вот вор чих оди ниць.
Функція се ман тич ної і син так сич ної комп -
ресії ха рак те ри зує пе ре важ но сло вот во рен ня
на син так сичній ос нові, унаслідок яко го ви ни-
кає похідне сло во, що оз на чає в пе рет во ре но -
му й транс фор мо ва но му виг ляді «не ок ре мий
фраг мент дійсності, а си ту ацію, що сто їть за
ним, подію, розч ле но ва ну дію, по нят тя, оз на -
ку». Унаслідок ць о го про це су ви яв ляєть ся
мож ли вим «вжи ва ти цілі ре чен ня як прик мет-
 ни ки чи імен ни ки і вво ди ти їх у цій новій ролі
в інші ре чен ня». Ця функція зустрічаєть ся
в усіх ти пах аналізо ва них текстів.
Вис нов ки та перс пек ти ви по даль шо го дослі -
джен ня. Підсу мо ву ю чи, відзна чи мо умовність
роз ме жу ван ня й ок ре мо го розг ля ду функцій
сло вот вор чих оди ниць з ме тою їх кла сифіка -
ції. У про цесі мов леннєвої діяль ності, так са -
мо як і в сис темі мо ви, всі во ни вис ту па ють
у складній єдності. У зв’яз ку з цим ве ли кий ін -
те рес ста но вить пи тан ня про взаємодію і взає -
мо зу мов леність наз ва них ви ще функцій у різ -
них ти пах вис лов лю вань/текстів у різних
сло вот вор чих спо со бах і мо де лях.
Послідов на ре алізація функціональ но го
під хо ду до аналізу сло вот во рен ня у йо го від но -
шенні до мо ви і мов лен ня доз во лить відповіс -
ти не тіль ки на пи тан ня про прин ци пи по бу -
до ви, струк тур ної і се ман тич ної ор ганізації,
про най важ ливіші конструк тивні еле мен ти
цієї ділян ки мов ної сис те ми, але й про йо го
приз на чен ня для розв’язан ня склад них і ба га -
то манітних зав дань у ко мунікації, йо го місце
у пізна вальній, мов леннєво!мис леннєвій, емо -
ційній і ко муніка тивній діяль ності лю ди ни.
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В. КУЛЬ ЧИЦ КИЙ
ФУНК ЦИ О НАЛЬ НО ОРИ ЕН ТИ РО ВАН НЫЙ
ПОД ХОД К ИС СЛЕ ДО ВА НИЮ СЛО ВО ОБ РА ЗО -
ВА ТЕЛЬ НЫХ МО ДЕ ЛЕЙ НЕ МЕЦ КО ГО ЯЗЫ КА
В статье ис сле ду ет ся сис те ма сло во об ра зо ва -
ния сов ре мен но го не мец ко го язы ка в струк тур -
но!се ман ти чес ком, функ ци о наль ном, но ми на -
тив ном и ком му ни ка тив ном из ме ре нии пу тем
ана ли за вновь про из вод ных слов, не за фик си ро -
ван ных сло ва ря ми, а так же сло во об ра зо ва тель ные
еди ни цы с проз рач ной се ман ти кой, ли шен ных
лек си ко ло ги чес ких нас ло е ний.
Клю че вые сло ва: сло во об ра зо ва ние; но во об -
ра зо ва ния; но ми на ция; ком му ни ка ция; функ ция;
мо дель; се ман ти чес кая ка те го рия текс то об ра зо -
вания.
V. KULCHITSKY
FUNCTIONALLY ORIENTED APPROACH TO
THE STUDY OF WORD FORMATION MODEL OF
GERMAN LANGUAGE
The article is devoted to the consideration of
semantic categories in world!building of the modern
German language. The article reveals the essence of
these categories and their significance for the building
of new words. The author confirms the opinion of the
majority of scientists concerning the existence of the
given categories and shows their universal character
and semantic nature. The research was conducted on
the basis of the description of «grammar derivation»
only from one part of speech.
Key words: word formation; neoplasms; nomina-
tion; communication; function; model; semantic cat-
egory of text formation.
V. KULCHITSKY
FUNCTIONALLY ORIENTED APPROACH TO
THE STUDY OF WORD FORMATION MODEL OF
GERMAN LANGUAGE
The article is devoted to the consideration of
semantic categories in world!building of the modern
German language. The article reveals the essence of
these categories and their significance for the building
of new words. The author confirms the opinion of the
majority of scientists concerning the existence of the
given categories and shows their universal character
and semantic nature. The research was conducted on
the basis of the description of «grammar derivation»
only from one part of speech. Preference is given to the
verb through the special syntactic and communicative
significance of this part of speech, and because of
insufficient survey and special verbal word formation
comparing to nominal. As a result of the allocation of
verbal semantic rules of word formation it is possible to
create a system of exercises based on creative experi-
ment of students. Each semantic rule is in fact an «al -
gorithm» of the formation of similar derivative words,
most of which can be not recorded in the dictionaries
of modern German language, but appear (also repeat-
edly) in broadcasting. This fact is confirmed by many
out of vocabulary, half prefixing and complex verbs.
Card file of such new formations is composed during
long!term work on the collection of factual material
and includes approximately 2500 lexical units.
According to the above three actual issues are raised
in the article, namely: study of word!formation phenom-
ena, and models in communicative aspect in speech
processes, their usage considering stylistic features of the
text, communicative authors intentions, pragmatic fac-
tors and regularities of construction and development of
text and speech acts. Emphasizing once more this study
only points out promising ways, outlines horizons of pos-
sible directions for further analysis, which require spe -
cification and serious scientific illustration.
Note that the research is made on the materials of
written texts and not on the materials of processes of
verbal speech. We start from the point that the text is a
materialization of speech processes, during which
nominative, cognitive and communication operations
which are an essential background for success.
Key words: word formation; neoplasms; nomina-
tion; communication; function; model; semantic ca te -
gory of text formation.
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